



Cikkem a PhD-értekezésem egy részén alapszik. A disszertáció címe: Nö-
vénynévi m ikrotoponimák komplex vizsgálata, amelyet 2001 őszén fogok meg-
védeni. Ennek egyik fejezete a növénynevek jelentéstani, lexikográfiai vizsgálata.
E fejezet főbb gondolatait foglalom most össze önálló cikk formájában. A Név-
tani Értesítő 20. kötetében már jelent meg két kisebb rész a disszertációból. Az
egyik a növénynevek előfordulási arányával, a másik a családosulás kérdésével
foglalkozik.
Az általam vizsgált nevek a magyar nyelvterület jelentős részét lefedik. Ez azt
jelenti, hogy kilenc vidék névanyagát tekintettem át. A kilenc területet megpró-
báltam úgy kiválasztani, hogy nagyjából az ország főbb tájegységeiről nyújtsanak
képet, és nyelvjárásilag is jól vizsgálható területek legyenek. Két területi egység
határainkon kívül van, Erdélyben. A kiválasztott kilenc terület a következő: A lsó-
Szigetköz (A ), Keszthelyi járás (K ), O rmánság (O), Egri járás (E), Jászberényi já-
rás (1), Baktalórántházi járás (B), M akó és környéke (M ), Kalotaszeg (KA) és
Nyárádmente (Ny). Dolgozatom alapjául így kilenc helynévgyűjtemény, illetve
elemzési m inta szolgált (SZABÓ T. ATTILA , Kalotaszeg helynevei. Kolozsvár,
1942; BENKŐ LORÁND, ANyárádmente földrajzinevei. Bp., 1947; KÁZMÉR
MIKLÓS, A lsó-Szigetköz földrajzi nevei. MNyTK. 95. 1957; MEZŐ ANDRÁS,
Szabolcs-Szatmár megye földrajzi nevei 1. A baktalórántházi járás. Nyíregyháza,
1967; INCZEFI GÉZA, Földrajzi nevek névtudományi vizsgálata - M akó környé-
kének földrajzi nevei alapján. Bp., 1970; PAPP LÁSZLÓ-VÉGH JÓZSEF szerk., He-
ves megye földrajzi nevei. Az egri járás. MNyTK. 125. Bp., 1971; PESTI JÁNOS
szerk., Baranya megye földrajzi nevei I-II. Pécs, 1982; BALOGH LAJOS-ÖRDÖG
FERENC szerle, Szolnok megye földrajzi nevei 1. Jászberényi járás. Jászberény,
1986; BALOGH LAJOS-ÖRDÖG FERENC szerk., Zala megye földrajzi nevei II. A
Keszthelyi járás. MNyTK. 178. Bp., 1986).
A kilenc terület adattárából a növényneveket tartalmazó m ikrotoponimákat
válogattam ki. M integy hatvanezer helynevet néztem át, ebből kb. 9000 tartalmaz
valam ilyen formában növényneveket. Természetesen egy névnek több változata
lehet más-más forrásból. O lyan nevekkel, amelyek növény jelenlétére utalnak a
vidéken, de növényfajt nem jelölnek (széna, fű, zsombék, erdő, rét, gyümölcsös
stb.), nem foglalkozom .
A helynevek között történeti és élőnyelvi adatok is vannak. Az adattárak 1942
után jelentek meg, lényegében a XX. század közepének és a 60-as, 70-es éveinek
a v i s z o n y a i t tü k r ö z ik . E z t a z a n y a g o t s z in k r ó n k o r p u s z k é n t k e z e le m . M iv e l e b b e n
a k o r s z a k b a n a g y ű j té s m ó d s z e r ta n a m á r e lé g g é e g y s é g e s , a g y ű j tö t t n é v a n y a g
ö s s z e h a s o n l í t á s á n a k n in c s lé n y e g i a k a d á ly a .
É r d e m e s m e g v iz s g á l n i , h o g y a h e ly n e v e k m i ly e n m é r té k b e n ta r t a lm a z n a k tá j -
s z a v a k a t ( c s a k a n ö v é n y e k n e v e i r e v o n a tk o z ó la g ) . M iv e l tö r t é n e t i f o r r á s o k r ó l i s s z ó
v a n , i l l e tv e r ö g z ü l t f o rm á k r ó l , íg y ta lá lk o z h a tu n k o ly a n n y e lv já r á s i s z a v a k k a l , m e -
ly e k m a m á r n e m h a s z n á la to s a k , c s a k a h e ly n e v e k ő r iz té k m e g a la k ju k a t .
M ie lő t t e l e m z em a h e ly n e v e k b e n ta lá lh a tó tá j s z a v a k t íp u s a i t , á t t e k in te m a z id e -
v á g ó s z a k i r o d a lo m n é h á n y lé n y e g e s té te lé t . A z á l t a l a m ö s s z e g y ű j tö t t n ö v é n y n e v e k -
b ő l n é h á n y je l l e g z e te s p é ld á t b e s o r o lo k a z i sm e r te te t t k a te g ó r iá k b a z á r ó je lb e té v e
e z e k e t . A h o l n e m s z e r e p e l i ly e n , o t t n e m ta lá l t a m m e g f e le lő p é ld á t , v a g y a z a d a t t á r i
g y ű j t é s m ia t t h iá n y o s a k a z i sm e r e te im .
S Z IN N Y E la M a g y a r tá j s z ó tá r m e g í r á s a k o r f o g la lk o z o t t a tá j s z a v a k c s o p o r to s í t á -
s á v a l ( S Z IN N Y E l1 8 9 2 : 5 9 4 ) . H á r o m n a g y o b b k a te g ó r iá t k ü lö n í t e t t e l .
a ) A tu l a j d o n k é p p e n i t á j s z a v a k a k ö z n y e lv b e n
te l j e s e n i sm e r e t l e n e k : a b a jd o k, a ja n g , b ü tü , c á b á r (b ib e r e 'p a p r ik a ', b o r o s zló 's z i l -
f a ', c ig le 'f ű z ', b ü c ke 'e g r e s ') s tb .
b ) A je l e n t é s b e l i t á j s z a v a k a k ö z n y e lv b e n m e g -
v a n n a k , d e a n y e lv já r á s o k b a n a k ö z n y e lv i tő l k ü lö n b ö z ő je le n té s ű e k : a g g ó d ik ' t ú r ó -
v á k é p z ő d ik ', a p r ó ' h im lő , k a n y a r ó ', a la c s o n y 'a l á v a ló , a l j a s , b e c s te le n (b u r u s tyá n
'o r g o n a ', c s e n g ő 'k a k a s c ím e r ' , m á k 'p ip a c s ', m o h a 'p á f r á n y ') s tb .
c ) A z a la k s z e r in t i ( s i c ! ) t á j s z a v a k a k ö z n y e lv i s z a -
v a k n a k h a n g a la k i v á l to z a ta i , " m e ly e k a z i l l e tő n y e lv já r á s n a k r e n d e s é s s z a b á ly b a
f o g la lh a tó h a n g a la k i e l t é r é s é n é s s a já t s á g a in k ív ü l á l l a n a k : c s a lá n : c s a lá n y, c s a n a ,
c s a n á l , c s ih á n y, c s i lá n , c s in á l , c s ó vá n y s tb ." ( S Z IN N Y E l 1 8 9 2 : 5 9 4 ) , (b ü s a lm a ,
b ó r za , b o r za g ) .
P É N T E K JÁ N O S A tá j s z ó k le í r ó s z e m p o n tú o s z tá ly o z á s á r ó l c ím ű c ik k é b e n ( 1 9 7 2 )
S Z lN N Y E lo s z tá ly o z á s á r ó l m e g je g y z i , h o g y v a n n a k o ly a n tá j s z a v a k , m e ly e k n em s o -
r o lh a tó k b e e g y ik k a te g ó r iá b a s e m , v a g y tö b b k a te g ó r iá b a i s t a r to z h a tn a k . E z é r t a
tá j s z a v a k v iz s g á la tá n a k tö b b le h e t s é g e s m ó d já t j e lö l i m e g .
V iz s g á lh a tó k a tá j s z a v a k h a n g a la k ju k a la p já n . E k k o r h á r o m c s o p o r to t l e h e t f e l -
á l l í t a n i :
a ) a la k s z e r in t i t á j s z a v a k : f o n o ló g ia i s t r u k tú r á ju k b a n té r n e k e l a k ö z n y e lv i
s z a v a k tó i , p l . : b a ju c c , b o r o zd a , b o r za fa , (b ikk , c s o l lá n y , c s i lá m , c s ö r ö s n yö fa ) ;
b ) tu la jd o n k é p p e n i t á j s z a v a k (S Z IN N Y E I ) : h a n g a la k ju k i sm e r e t l e n a k ö z -
n y e lv b e n , p l . : c s á b é , b á c s (m u r o k 's á r g a r é p a ', m u zsd a ly ' t ö lg y ', i s te n fa 'ü r ö m ') ;
c ) h a n g a la k ju k m e g e g y e z ik a k ö z n y e lv iv e l , d e je le n té s ü k e l t é r (m o h a 'p á f -
r á n y ', s u lyom 's o m k ó r ó ') .
J e le n té s a la p já n i s o s z tá ly o z h a tó k a tá j s z a v a k ( 1 . a z e lő z ő h á r o m p o n tb a n f e l s o -
r o l t p é ld á k a t ! ) :
a ) j e l e n té s s z e r in t i t á j s z ó k : a h a n g a la k h o z n em a s z o k á s o s je le n té s já r u l ;
b ) a tá jn y e lv i j e l e n té s n e m á l ta lá n o s a n i sm e r t ;
c ) a je le n té s m e g e g y e z ik a k ö z n y e lv i v e l , d e a h a n g a la k e l t é r a t tó l .
PÉNTEK b e v e z e t e g y ú j o s z tá ly o z á s i s z e m p o n to t , a f u n k c io n á l i s c s o p o r to s í t á s t .
N em ism e r te t r é s z le t e s e le m z é s t , h a n e m k é t f o n to s a b b s z e m p o n to t e m e l k i :
a ) a tá j s z ó k á l t a l , j e lö l t f o g a lo m is e g y tá jn y e lv i a la k u la th o z k ö tö t t , i l l e tő le g a
k ö z n y e lv e t b e s z é lő s z á m á r a c s a k k ö r ü l í r á s s a l v á l ik v i l á g o s s á , k i f e j e z h e tő v é " ( 1 9 7 2 :
2 3 6 ) , v a g y a je le n té sm e z ő ta g o lá s a n e m e g y e z ik m e g a k ö z n y e lv b e n é s a n y e lv já -
r á s b a n ( g á ln a - j e l e n té s é t l á s d a c ik k v é g é n , r e k e n y e 's m m c s ő ') ;
b ) o ly a n tá j s z a v a k , m e ly e k a " k ö z n y e lv e t b e s z é lő k s z á m á r a i s i sm e r t , tő lü k i s
e g y e t l e n le x ik o ló g ia i e g y s é g g e l m e g n e v e z e t t f o g a lm a t j e lö ln e k " ( 1 9 7 2 : 2 3 7 ) . ( e p t e j ,
j á v o r ' j u h a r ') .
V é g ü l ö s s z e g z i a z e d d ig le í r t a k a t ú g y , h o g y S Z IN N Y E l k a te g ó r iá i t b ő v í tv e a lk a te -
g ó r iá k a t á l l a p í t m e g . A t u l a jd o n k é p p e n i t á j s zó t e rm in u s h e ly e t t a va ló d i - t h a s z n á l j a .
H á r o m n a g y o b b c s o p o r to t b o n t k i s e b b e g y s é g e k r e :
a ) v a ló d i t á j s z ó k e s e té b e n a h a n g a la k n e m ism e r t a k ö z n y e lv b e n ,
1 ) d e n o ta t ív f u n k c ió jú v a ló d i t á j s z ó k : s e m a h a n g a la k , s e m a s z ó á l t a l j e -
lö l t f o g a lo m n em ism e r t a k ö z n y e lv b e n ( k a n yó ' g á ln a ' ,p im p a l i a 'r á k f a r k f ű ') ,
2 ) s z in o n im é r té k ű v a ló d i t á j s z ó k : " n e m k iz á r ó la g o s je lö lő je a k ö z n y e lv -
b ő l h iá n y z ó h a n g a la k a f o g a lo m n a k " ( 1 9 7 2 : 2 3 8 ) ;
b ) a la k s z e r in t i t á j s z ó k n á l a h a n g a la k a k ö z n y e lv i tő l k ü lö n b ö z ik , a n n a k a la k -
v á l to z a ta ,
1 ) p u s z ta a la k v á l to z a tk é n t j e l e n tk e z ő a la k s z e r in t i t á j s z ó k : e l t é r ő a h a n g a -
la k , a m e ly h e z a k ö z n y e lv b e n i s á l t a l á n o s je le n té s j á r u l ( j é g e r , e g r ö e 'é g e r ',
g e s zk e n y e , k ö r t é j ) ,
2 ) m e g o s z to t t , i l l e tő le g e lk ü lö n ü l t j e l e n té s t m u ta tó a la k s z e r in t i t á j s z ó k :
h a n g a la k m á s , m in t a k ö z n y e lv b e n , d e a je le n té s e s e m m e g s z o k o t t ( b u r u s ty á n 'o r -
g o n a ') ,
3 ) d e n o ta t ív f u n k c ió jú a la k s z e r in t i t á j s z ó k : a f o g a lo m c s a k a n y e lv já r á s -
b a n i sm e r t , d e a h a n g a la k a k ö z n y e lv i a la k v á l to z a ta ( e s e r g ő 'k a k a s c ím e r ' , t ü s k e ' t a -
r a c k ') ;
c ) a je l e n té s s z e r in t i t á j s z a v a k h a n g a la k ja a k ö z n y e lv b e n i s m e g ta lá lh a tó , d e
n e m a m e g s z o k o t t j e l e n té s s e i ,
1 ) p o l i s z é m , i l l e tő le g h o m o n im é r té k ű je le n té s s z e r in t i t á j s z ó k : a h a n g a la k
k ö z n y e lv i , a j e l e n té s i s i sm e r t a k ö z n y e lv b e n , d e m á s h a n g a la k je le n té s e k é n t ( s ó -
l y o m 's o m k ó r ó ') ,
2 ) d e n o ta t ív f u n k c ió jú je le n té s s z e r in t i t á j s z ó k : a h a n g a la k m in d e n k i s z á -
m á r a i sm e r t , d e i t t s p e c iá l i s f o g a lm a t j e lö l .
B A L O G H L A JO S a tá j s z ó f o g a lm á n a k m e g h a tá r o z á s a k o r f ig y e le m b e v e t t e
S Z IN N Y E I m e g h a tá r o z á s a i t , d e e z t to v á b b b ő v í t e t t e (B A L O G H 1 9 7 4 : 7 0 - 7 4 ) .
a ) A z a la k i t á j s z a v a k a t k é t k a te g ó r iá b a o s z to t t a :
1 ) A h a n g ta n ia k je le n té s e m e g e g y e z ik a k ö z n y e lv iv e l , d e a tá jn y e lv i a la k
e g y v a g y tö b b f o n é m á b a n e l t é r , p l . a h a n g a la k r ö v id ü l t v a g y h o s s z a b b , h a n g á tv e té s ,
h a n g ta n i tö r v é n y e k f ig y e lh e tő k m e g : m íz , é d ö s a n y a , á m o s 'á lm o s ', e s ih á n 'c s a l á n '.
F e l t e s z i B A L O G H L A JO S a z t a k é r d é s t , h o g y a f o n é m a k v a n t i t á s á b a n m u ta tk o z ó e l t é -
r é s e k e t id e k e l l e n e - e s o r o ln i (m a g á n h a n g z ó k , m á s s a lh a n g z ó k r ö v id ü lé s e , / , r , j
n y ú j t ó h a t á s a , i k e r í t ő d é s ) , v é g ü l a z t m o n d j a , h o g y v a g y m i n d e t , v a g y e g y i k e t s e m
(óma, divó, mána).
2 ) A z a l a k t a n i t á j s z a v a k a k ö z n y e l v i t ő l e l t é r ő t ö v e k e t t a r t a lm a z n a k
(madárt, lün ' I ő ' - b á r e b b e n a z e s e t b e n a z é r ó r a g h e l y e t t -n s z e m é l y r a g á l l ) v a g y
o l y a n r a g o k a t , m e l y e k e t a k ö z n y e l v i t ő l e l t é r ő s z a b á l y o k s z e r i n t h a s z n á l n a k (adi
' a d j a ' ) , (fenyős, eperjes, szőleje).
b ) A j e l e n t é s b e l i t á j s z a v a k n a k h á r o m f a j t á j a v a n :
1 ) a k ö z n y e l v b e n , n y e l v j á r á s b a n i s m e g v a n , d e a t á j n y e l v b e n b ő v e b b a
j e l e n t é s e , p l . völgy 1 . 'a s z t a g r a k á s k o r a z a s z t a g n a k a f a l á n b e l ü l e s ő r é s z e ' , 2 .
'g e n n y e s s e b n e k , k e l é s n e k a b e l s ő m a g j a ' , 3 . a k ö z n y e l v b e n i s i s m e r t ( O rm á n s á g )
s t b ;
2 ) a k ö z n y e l v b e n é s a n y e l v j á r á s b a n i s m e g v a n , d e a j e l e n t é s c s a k r é s z b e n
a z o n o s , " M i n d k é t n y e l v i r é t e g b e n v a n o l y a n j e l e n t é s e v a g y j e l e n t é s á m y a l a t a , a m e l y
a m á s i k b a n i s m e r e t l e n . " ( B A L O G H 1 9 7 4 : 7 2 ) , p l . : korlát ' f á b ó l , v a s b ó l , t é g l á b ó l k é -
s z ü l t , e l h a t á r o l á s r a a l k a lm a s é p í tm é n y ' , kollát 'd i s z n ó ó l s z a b a d v a g y f é l i g f e d e t t k i -
f u t ó j a ' , v i s z o n t n e m h a s z n á l j á k a z e m b e r a k a r a t á n a k h a t á r t s z a b ó k ö r ü lm é n y j e l e n -
t é s b e n ( B ü k ) ;
3 ) a k ö z n y e l v b e n , n y e l v j á r á s b a n m e g t a l á l h a t ó k a s z a v a k , a k ö z n y e l v i j e -
l e n t é s h e l y e t t a z o n b a n m á s j e l e n t é s e i s m e r t , p l . egres ' é r e t l e n , k é s ő ő s s z e l i s a t ő k é n
m a r a d ó s z ő l ő ' (sólyom ' s o m k ó r ó '" mák 'p i p a c s ' ) .
c ) A v a l ó d i t á j s z a v a k k é t n a g y o b b c s o p o r t j a :
1 ) a t á j n y e l v i k ö z s z ó : a k ö z n y e l v b ő l h i á n y z i k , a n y e l v j á r á s b a n á l t a l á n o s a n
i s m e r t , p l . baca 'h ó b o r t o s , k e l e k ó t y a ' , csinga 'h i n t a ' (bibere 'p a p r i k a ' , bücke ' e g -
r e s ' ,fenyer ' l ó h e r e ' ) ;
2 ) a t á j n y e l v i s z a k s z ó : p a r a s z t i g a z d á l k o d á s , á l l a t t e n y é s z t é s , k e n d e r f e l -
d o l g o z á s a , n é p i k i s m e s t e r s é g e k s z a k s z ó k i n c s e , p l . fürgetüö ' s z e k é r e g y i k a l k a t r é -
s z e ' .
B A L O G H m e g a l k o t m é g e g y c s o p o r t o t , a l e x i k a i n e g a t í v u m o k a t , m e l y e k a k ö z -
n y e l v b e n á l t a l á n o s a n i s m e r t e k , d e a n y e l v j á r á s a k t í v s z ó k i n c s é b ő l h i á n y o z n a k . ( E z a
k a t e g ó r i a a v i z s g á l t a n y a g o t n e m é r i n t i . ) .
H E G E D Ű S A T T I L A a M a g y a r N y e l v 1 9 9 6 / 4 - e s s z á m á b a n a t á j s z ó t á r a k k a p c s á n
f o g l a l k o z i k a t á j s z a v a k k é r d é s é v e l . A k l a s s z i k u s h á r m a s f e l o s z t á s t m e g k é r d ő j e l e z i
é s k e t t e s o s z t á s t j a v a s o l . A t á j s z ó é s a k ö z n y e l v i s z ó e l t é r é s é n e k k é t l e h e t ő s é g é t a d j a
m e g .
A z e g y i k e s e t b e n a z a l a k m e g e g y e z i k , d e a n y e l v j á r á s m á s d e n o t á t u m r a a l k a l -
m a z z a , m i n t a k ö z n y e l v . E k k o r a s z ó j e l e n t é s e m e g v á l t o z i k , í g y j e l e n t é s -
b e l i t á j s z ó n a k t e k i n t h e t ő (fagyal ' t ö l g y ' , moha 'p á f r á n y ' , szelence 'o r -
g o n a ') .
. A m á s i k l e h e t ő s é g , a m i k o r u g y a n a z a d e n o t á t u m , d e m á s a f o r m a a n y e l v j á r á s -
b a n é s a k ö z n y e l v b e n . E n n e k a c s o p o r t n a k a z e l n e v e z é s é r e a z a l a k s z e -
r i n t i t á j s z a v a k a t j a v a s o l j a , t e h á t n e m k ü l ö n b ö z t e t i m e g a z a l a k i é s
v a l ó d i t á j s z a v a k a t (vackor, kompér). A z t i s m e g á l l a p í t j a , h o g y a k e t t ő k ö z ö t t i á tm e -
n e t e t a l k o t ó s z a v a k s z á m a j e l e n t ő s .
Ú g y g o n d o l ja , h o g y e z e k a c s o p o r to k te rm é s z e te s e n m é g to v á b b b o n th a tó k k i-
s e b b e g y s é g e k re a z e l té r é s ü k m é r té k e a la p já n .
K IS S JE N Ő (1 9 9 8 ) "A tá j s z a v a k é s a tá js z ó tá r a k - r é g i k é rd é s k ö r , ú j p ro b lém á k "
c ím ű c ik k é b e n fo g la lk o z ik e z z e l a tém á v a l .
A h a n g a la k é s je le n té s k a p c s o la ta a la p já n h á rom c so p o r to t k ü lö n í t e l :
a ) a z a la k i tá j s z a v a k k ö z é a z o k ta r to z n a k , m e ly e k a la k -
ju k b a n , te h á t le g a lá b b e g y fo n ém á ju k b a n k ü lö n b ö z n e k a k ö z n y e lv i m e g fe le lő jü k tő l ,
v a g y is a z a la k ju k n y e lv já r á s i , a je le n té s ü k k ö z n y e lv i : kék - kík (bikk, magyaró, rípa,
szíva),
b ) a je l e n t é s b e l i tá j s z a v a k n a k k ö z n y e lv i a la k ju k
v a n , d e e h h e z k ö z n y e lv i é s n y e lv já r á s i v a g y n y e lv já r á s i je le n té s já ru l : kecske 's z a -
b ó ', egres 'é r e t le n s z ő lő ' (bab 'f e n y ő ', cserfa 'é g e r ') ,
c ) a h a rm a d ik c s o p o r tb a a z a la k i - je l e n t é s b e l i tá j -
s z a v a k ta r to z n a k , am e ly e k re m in d k é t k ü lö n b s é g je l lem z ő (burustyán 'o rg o -
n a ') .
A le x ik á l is m e g fe le lé s a la p já n k é t n a g y o b b c s o p o r to t k ü lö n b ö z te t m e g :
a ) a z ig a z i tá j s z a v a k e s e té b e n " n in c s le x ik á l is m e g fe le lé s
a k ö z n y e lv é s a n y e lv já r á s k ö z ö t t , a tá jn y e lv i le x ém a ism e re t le n a k ö z n y e lv b e n "
(1 9 9 8 : 4 3 0 ) , e z t a t íp u s t k é t k is e b b re b o n t ja ,
1 ) a v a l ó d i t á j s z a v a k a z a z o n o s d e n o tá tu m o t m á s
le x ém á v a l f e je z ik k i , m in t a k ö z n y e lv : himpér 'm á ln a ' (száldob 'h á r s ', törökbuza
'k u k o r ic a ', omboly 'h ín á r ', murok 's á rg a ré p a ') ;
2 ) a tu l a j d o n k é p p e n i tá j s z a v a k e s e té b e n a
le x ém a is é s a d e n o tá tu m is ism e r te t le n a k ö z n y e lv b e n : hattalia (szászó 't é l iz ö ld
m e té n g ', rekenye 's z ü m c ső ', csergő 'k a k a s c ím e r ') ;
b ) a n em ig a z i tá j s z a v a k n a k v a n le x ik á l is m e g -
fe le lő jü k a k ö z n y e lv b e n , d e a la k ju k b a n v a g y /é s je le n té s ü k b e n e l té rn e k a t tó l
(burustyán 'o rg o n a ', csipke 'v a d ró z s a ') .
A z é r t h e t ő s é g a la p já n e lk ü lö n í t i a z é r th e tő tá j s z a v a k a t é s a n em é r t-
h e tő k e t (k ö z n y e lv i a la p o n ) . A z é r th e tő k k ö z é ta r to z ik a z a la k i tá j s z a v a k tö b b s é g e , a
n em é 1 1 h e tő k k ö z é p e d ig a je le n té s b e l i , v a ló d i , tu la jd o n k é p p e n i é s a n em é r th e tő
a la k i tá j s z a v a k .
V é g ü l k é t tá b lá z a tb a n fo g la l ja ö s s z e a tá js z a v a k tu la jd o n s á g a i t ( a la k é s je le n té s
a la p já n , i l le tv e le x ik á l is m e g fe le lé s é s é r th e tő s é g a la p já n ) .
A le g ú ja b b d ia le k to ló g ia i k é z ik ö n y v b e n (K IS S JE N Ő sz e rk . , M a g y a r d ia le k to ló -
g ia ) H e g e d ű s A tt i la , A n y e lv já r á s i s z ó k é s z le t é s v iz s g á la ta c ím ű fe je z e tb e n fo g la l ja
ö s s z e a tá j s z a v a k k é rd é s é t . F ig y e lem b e v e s z i a z é r th e tő s é g e t , a k ö z n y e lv i
le x ém am e g fe le lé s e k e t , a le x ik á l is é s /v a g y je le n té s b e l i tö b b le te t .
A z s z ó k in c s ta n i- je le n té s ta n i e lem z é s s o rá n f ig y e lem b e v e s z em a z i t t f e ls o ro l t
c s o p o r to k a t , d e a b e s o ro lá s n á l a k la s s z ik u s , S Z fN N Y E I- fé le h á rom o s z ta tú re n d s z e r r e
a la p o z o k (a la k i , je le n té s b e l i , v a ló d i) , i l le tv e e n n e k B A L O G H L A JO S á l ta l to v á b b fe j-
le s z te t t v á l to z a tá t a lk a lm a z om - a s z ü k s é g e s m ó d o s í tá s o k k a l - a n ö v é n y n é v i h e ly -
n e v e k tá js z ó á l lo m á n y á n a k o s z tá ly o z á s á b a n . A z a lá b b i e g y s z e rű s í te t t r e n d s z e r k ia la -
k ítá s á b a n , te rm in o ló g ia i m e g fo rm á lá s á b a n a s z a k iro d a lm i e lő zm én y e k e n k ív ü l
JU H Á S ZD E Z SŐja v a s la ta ira is tám a sz k o d tam .
A z o sz tá ly o z á s a la p ja te h á t a k ö z n y e lv é s a n y e lv já rá s k ü lö n b s é g e . A k ö v e tk e z ő
k r i té r ium o k a t k ív á n om k iem e lte n é rv é n y e s í te n i: fo n e tik a i é s fo n o ló g ia i , m o rfo ló g i-
a i , s z em an tik a i , le x ik o ló g ia i . Íg y a tá js z a v a k a la p típ u s a i a k ö v e tk e z ő k le s z n e k :
h a n g ta n i , a la k ta n i , je le n té s ta n i é s le x ik a i (v a ló d i tá j s z ó ) . T e rm é sz e te s e n le h e tn e k
" tö b b s z ö rö s " tá j s z a v a k is . P é ld á u l a bocfa ( 'b o d z a ') a ) a z e lő ta g e lv e s z te t te m ag á n -
h a n g z ó já t - e z h a n g ta n i je le n s é g , b ) a n y e lv já rá sb a n ö s s z e té te l á l l a k ö z n y e lv i e g y -
s z e rű s z ó h e ly é n - e z m o rfo ló g ia i- Ie x ik a i je le n s é g , v a g y a szeder ( 'e p e r fa ') a ) z á r t e-
z ő a la k a n y e lv já rá sb a n - e z h a n g ta n i je le n s é g , b ) 'e p e r ( fa ) ' je le n té s a n y e lv já rá sb a n
- e z je le n té s ta n i je le n s é g . A z ö s s z e g y ű jtö t t a d a to k k ö z é n em c sa k a m a i a la k o k k e -
rü lte k b e , h a n em a tö r té n e ti e k is . A re n d s z e re z é s to v á b b b o n y o lí th a tó , d e b iz o n y o s
fo k ú m é r té k le te s s é g k ív á n a to s . T e rm é sz e te s e n a z is b e fo ly á so lja a n e v e k b e so ro lá -
s á t , h o g y m it te k in tü n k k ö z n y e lv i s z ó k in c sn e k , h is z e n b iz o n y o s n ö v é n y e k e s e té b e n
n em b e sz é lh e tü n k a r ró l , h o g y m in d e n k i ism e r i a d e n o tá tum o t, a h a n g a la k o t é s a je -
le n té s t .
A k ig y ű jtö t t a d a to k n em m in d e g y ik é t fo g om te lje s m é r té k b e n je l lem e z n i, c s a k
b e so ro lom a k a te g ó r iá k b a . N é h á n y é rd e k é s e b b a d a to t v is z o n t ré s z le te s e n ism e r te te k .
A c ím sz ó u tá n a h e ly n e v e k b e n e lő fo rd u ló a la k o k s z e re p e ln e k . A fé lk ö v é r e g y e s
s z ám tö r té n e ti a d a to t je lö l , a k e tte s s z ó b e li t , a h á rm a s m in d k é t e lő fo rd u lá s t . A rö v i-
d íté s e k a z e lő fo rd u lá s h e ly é t je le n tik .
bab 1. KA fuszulyka, 2. KA fuszujka, puszujka, paszuj, Ny pújszka. - A paszuj,
ji/szujka s z a v a k h a s z n á la ta 'b a b ' je le n té sb e n g y a k o r in a k te k in th e tő , d e a h e ly n e -
v e k a D u n á n tú lo n n em ta r ta lm a z z á k e z t a z a la k o t . K a lo ta s z e g e n a paszuj
(M N yA . 5 1 -e s té rk é p , R M N yA . 1 . k ö t . 2 5 3 -a s té rk é p ) , fuszujka (Ú M T S z .) ,
N y á rá dm en té n afuszujka (M N yA ., R M N yA .) fo rm ák a z e lte r je d te k , n a g y já b ó l
e z t tü k rö z ik a h e ly n e v e k is . E g y e tle n k iv é te l v a n , m e ly e t h e ly n é v v e l ig a z o ln i
n em tu d o k . M in d a M N yA ., m in d a z O rm án sá g i s z ó tá r , m in d B E N K Ő (1 9 6 7 : 4 5 )
fe lh ív ja a r ra a f ig y e lm e t, h o g y a borsó h a n g so r h a s z n á la ta a b a b n ö v é n y re v a g y
m in d e n h ü v e ly e s re a z O rm án sá g te rü l e té n á lta lá n o s . A z a d a ttá r s a jn o s n em ad ja
m eg a h e ly n e v e k b e n ta lá lh a tó n ö v é n y n é v je le n té s é t , íg y é n s em tu d om e lk ü lö n í-
te n i ő k e t . A b a b k ü lö n b ö z ő v á lto z a ta i e ls ő so rb a n f r is s g y ű jté sű h e ly n e v e k b e n f i-
g y e lh e tő k m eg , a tö r té n e ti a d a to k r i tk á k .
bodza 1. E boczra, 2. E bocja[s}, 3. E bocfa, K A borzafa. - A bocfa a bodza v á lto -
z a ta , a D u n a -T is z a k ö z é n , É s z a k -M ag y a ro rs z á g o n é s S z a b o lc s -S z a tm á r m eg y é -
b e n (M N yA . 1 1 8 . té rk é p , M T sz .) g y a k o r i . M eg á lla p íth a tó , h o g y c s a k a p a ló c
n y e lv já rá s é s K a lo ta s z e g v id é k e h a s z n á l ö s s z e te t t s z ó t a b o d z a m eg je lö lé s é re .
E g e r k ö rn y é k é n am e lle t t , h o g y ö s s z e te t t s z ó á ll e g y s z e rű v e l s z em b e n , a z e g y ik
u tó ta g b a n k is k é p z é sb e li e l té ré s v a n , a to ld a lé k o lá s n é lk ü li fo rn 1 á b a n v a ló s z ín ű -
le g il la b iá l is a-t h a s z n á ln a k , a to ld a lé k o sb a n p e d ig a-t (bocja[s}). A h e ly n é v tá r
(E g r i já rá s ) s z e r in t a borzag 'b o rz é k ' n e v ű n ö v é n y t je lö l , b á r i ly e t n em ta lá l tam
n ö v é n y h a tá ro z ó b a n . U g y a n e z v o n a tk o z ik a bocfa a la k ra is , 'b o c fa ' n ö v é n y ü n k
s in c s , v is z o n t a b o c fa i s é s a b o r zé k i s a b o d za n y e lv já r á s i v á l to z a ta e z e n a te rü -
le te n (M N yA .) .
b u rg o n y a 1 . K A k r u m p l i , m a g y a r ó , p i t y o k a , p i t y o k á [ s ] , p í t y o k a , 2 . K k r u m p l i , O
k r u m p l i , E k r u m p l i , k r u m p i , k o m p é r , J k r u m p l i , K A b o j ó k a , p i j ó , p i t y ó k a , 3 . K A
p i t y ó k á [ s ] ' - T á js z a v a k s o ro z a ta f ig y e lh e tő m e g 'b u rg o n y a ' je le n té s b e n . A
k r u m p l i a la k o t a k ö z n y e lv is h a s z n á l ja , d e e z a le g e l te r je d te b b a h e ly n e v e k b e n is .
K e s z th e ly k ö rn y é k é n a M N yA . (2 9 -e s té rk é p ) a k r u m p l i 1 n é lk ü l i v á l to z a tá t a d ja
m e g , h e ly n é v b e n v is z o n t l - e s a la k b a n fo rd u l e lő . A z O rm á n s á g b a n a b u r g o n y a , a
k o l o m p é r , a k r u m p l i a la k o k a t ta lá lh a t ju k m e g a M N yA -b a n , a s z ó tá rb a n p e d ig a
b u r g o n y a , k o l o m p é r f o rm á k a t , d e e z t a v á l to z a to s s á g o t n em tü k rö z ik a h e ly n e -
v e k . (F ig y e lem b e k e lJ v e n n i , h o g y k a p á s n ö v é n y rő l v a n s z ó , m in d ig m á s te rü le te n
te rm e s z t ik .) A p a ló c n y e lv já r á s i v id é k e n a M N yA . a d a ta i m e g e g y e z n e k a h e ly -
n e v e k b e n e lő fo rd u ló a d a to k k a l , e g y k ie g é s z í té s s e l , a k u m p é r a la k n in c s h e ly n e -
v e k b e n . E g y te rü le te n a z e ln e v e z é s le g n a g y o b b v á l to z a to s s á g á t K a lo ta s z e g e n f i -
g y e lh e t jü k m e g . A M N y jA a b o j ó k a , p i j ó , p i t y ó k a a la k o k a t em lí t i v á l to z a ta i k k a l
e g y ü t t (m a g á n h a n g z ó k h o s s z ú s á g a ) . E z m e g e g y e z ik a h e ly n e v e k b e n m e g f ig y e l-
h e tő fo rm á k k a l . M e g á l la p í th a t ju k , h o g y s z in te c s a k e g y te rü le t r e k o r lá to z ó d ik a
n ö v é n y n e v é n e k h e ly n é v b e n v a ló h a s z n á la ta , K a lo ta s z e g re . A tö r té n e t i a n y a g b a n
a p i t y ó k a v á l to z a ta i v o l ta k a le g g y a k o r ib b a k , a "m a " is h a s z n á la to s n e v e k k ö z ö t t
p e d ig a b o j ó k a a le g g y a k o r ib b . M U R Á D IN s z e r in t (1 9 7 5 : l l ) a k a lo ta s z e g i
n y e lv já r á s b a n a m a g y a r ó i s a b u rg o n y á ra v o n a tk o z ik , v is z o n t a p i t y ó k a a
N y á rá d m e n té n n em a b u rg o n y á t je le n t i , h a n em a c s ic s ó k á t . K Ó S A s z e r in t (1 9 6 7 :
2 0 5 ) a p i t y ó k a h a n g fe s tő s z ó , a p i t y - tő h ö z já ru l t a z - ó , m a jd a - k a v a g y e g y s z e r r e
a z - ó k a k ic s in y í tő k é p z ő . B U R A a b u r g o n y a s z in o n im á i t g y ű j tö t te ö s s z e E rd é ly -
b e n , h ih e te t le n m e n n y is é g ű a d a to t f e lh a lm o z v a (1 9 9 5 : 2 1 2 ) . E z e k k ö z ü l c s a k n é -
h á n y a t s o ro lo k fe l , h is z e n h e ly n e v e k b e n n em ta lá lh a tó k m e g : b á r a b u l é , b i g y i r k ó ,
c s u c s o r k a , j ö l d i p a r a d i c s o m , g u m ó , t ó t r é p a , g r u l y a , k u k u l y ó , k a r t i fl i s tb .
é g e r 1 . K b e r e k , 2 . K b e r e k , b e r e i fa , K A c s e r fa , 3 . O k ö r c s ö n y e . - K e s z th e ly v id é -
k é n a b e r e i fa , b e r e k f o rd u l e lő a h e ly n e v e k b e n , i l le tv e z á r t e - s v á l to z a ta . A
M N yA -b a n (1 2 0 -a s té rk é p ) é s a z Ú M T sz -b a n is e z e k e t ta lá lh a t ju k m e g . A B a ra -
n y a m e g y e i a d a t tá r m e g je g y z é s e s z e r in t a k ö r c s ö n y e 'm o c s a r a s é g e r f a e rd ő '- t
je le n t . K a lo ta s z e g k ö rn y é k é n n em c s a k a z e g e r - t h a s z n á lh a t já k a n ö v é n y m e g n e -
v e z é s é r e , h a n em a c s e r fá - t i s m in d a h e ly n e v e k , m in d a z M N yA . s z e r in t . A b b a n
a z e s e tb e n tu d tam e z t f ig y e lem b e v e n n i , h a a z a d a t tá rb a n s z e r e p e l t a c s e r fa
'é g e r ' je le n té s e . M e g á l la p í th a tó , h o g y k é t te rü le te n , a z O r rn á n s á g b a n é s K a lo ta -
s z e g e n k é p e z i a n ö v é n y n a g y o n s o k s z o r h e ly n é v a la p já t . T e rm é s z e te s e n i t t a le g -
n a g y o b b a z e ln e v e z é s v á l to z a to s s á g a is a k á r a tö r té n e t i , a k á r a m a i a la k o k a t
v e s s z ü k f ig y e lem b e .
e g re s 2 . E p i s z k e , p i s k e , b ü c k e , 3 . E b ü s z k e . - A z e g r e s r i tk á n a la p ja h e ly n é v n e k . A z
E g r i já r á s b a n ta lá lh a tu n k i ly e n a d a to k a t , d e i t t i s c s a k n y e lv já r á s i fo rm á b a n . Í r á s -
b a n é s s z ó b a n is h a s z n á la to s a b ü s z k e , s z ó b a n a b ü c k e f o rd u l e lő , b á r e z e k e t a
s z a v a k a t a M N yA . (1 0 7 -e s té rk é p ) é s z a k a b b ra , é s z a k k e le te b b re h e ly e z i a z a d a t-
tá r i h e ly s z ín e k n é l . A p i s z k e , p i s k e f o rm a c s a k s z ó b a n é l , é s a M N y A . s z e r in t is e z
a z e l te r je d t . E z e n k ív ü l n é h á n y n y e lv já r á s i a la k o t m e g em I í te n é k a M N yA -b ó l :
c s ip ke s zö llő (M e z ő fö ld ) , tű ske s zö llő (S om o g y ) , kö szm é te (B o r s o d -A b a ú j-
Z em p lé n m e g y e , S z a b o lc s -S z a tm á r -B e re g m e g y e ) , p ö szm é te (N a g y k u n s á g , K ö -
rö s ö k v id é k e ) .
fű z 1 . A c zig le , c ze g le , N y c s e g e ly, 2 . A c ig le . - M in d e g y ik fo rm á h o z a z a d a t tá r
a d ta m e g a fű z je le n té s t . A c ig lé r ő l K o vÁ c s A N T A L (1 9 8 7 : 3 1 ) a z t í r ja , h o g y a
fű z n e k a z e g y ik fa j tá ja , b á r n ö v é n y h a tá ro z ó b a n n em ta lá l tam .
g á ln a 1 . K A ka lin yá s za , ka lin ya s za , g u n ia , g u n ya , ka n ya , g a lin á s za , g u n ya g a ,
g u n yá g a , 3 . K A ká n ya g ú n yá g a , ka n yó . - A z it t f e ls o ro l t v á l to z a to k je le n tő s ré -
s z e P É N T E K é s S Z A B Ó (1 9 8 0 : 1 4 6 ) s z e r in t n é p e t im o ló g iá n a k k ö s z ö n h e t te lé t r e -
jö t té t , s o k s z o r a k á n y a m a d á r n e v é t é r te t té k b e le a h e ly n é v b e . A ka lin yá s za é s
v á l to z a ta i ro m á n e re d e tű n e v e k .
g y é k é n y 1 . K A p a klya , h a p o r ty, 2 . E p a kc i , 3 . E p á ka , K A h á p o r c s . - A p á ka n em
b iz to s , h o g y a te l je s n ö v é n y t je le n t i , h a n em c s a k a b u z o g á n y t , e z t tám a s z t ja a lá
a z ip o ly s á g i s z ó tá r é s a M N yA . (8 6 -o s té rk é p ) is . A h á p o r ty, h á p o r c s a la k o k a t a
M T sz . E rd é ly te rü le té r e is lo k a l iz á l ja . P É N T E K é k s z e r in t (P É N T E K -S Z A B Ó 1 9 8 0 :
1 5 2 ) k ö z n é v k é n t m á r ism e re t le n s z a v a k ró l v a n s z ó .
g y e r ty á n 2 . O g e sn ye , 3 . O g e sn ye . - A B a ra n y a m e g y e i a d a t tá r a d ja m e g g y e r ty á n
je le n té s é t .
h á r s 1 . K A zá lo g , za lo g , zá l lo g , s za l , s zá l , N y za d o k, 2 . K A zá lla g , s zá ld o b , N y
zá d o k, zá d o g , 3 . N y s zá l . - A s zá ld o b m in t n ö v é n y n é v m á r te l je s e n ism e re t le n
(P É N T E K -S Z A B Ó 1 9 8 0 : 1 4 1 ) , e z é r t le h e ts é g e s , h o g y a fe ls o ro l t a la k o k je le n tő s
ré s z e m á r n é p e t im o ló g ia e re dm é n y e (zá lo g , zá l lo g , zá l la g ) . A s zá l a la k o k ró l p e -
d ig n em d ö n th e tő e l e g y é r te lm ű e n , h o g y a s zá ld o b -b ó l rö v id ü l t (h á r s f á ró l v a n
s z ó ) v a g y s z á l f á s e rd ő t je le n t . (A k é t te rü le te n v a ló s z ín ű a 's z á ld o b ' je le n té s , h i -
s z e n a R M N yA . 9 0 5 -ö s té rk é p é n is f e l tü n te te t t a la k ró l v a n s z ó .)
ju h a r 1 . K A su g r á s z, 2 . KAjá vo r , zsu g r á s z. - R itk á n a la p ja h e ly n é v n e k . Ajá vo r
. a la k ró l P É N T E K é s S Z A B Ó m eg je g y z i , h o g y a z o n o s í tá s a b iz o n y ta la n , m e r t e z a
n ö v é n y n é v ism e re t le n K a lo ta s z e g e n , a zsu g r á s z v a g y a m e g fe le lő ro m á n n ö -
v é n y n é v b ő l jö t t lé t r e , v a g y fö ld ra jz i n é v k é n t k ö lc s ö n ö z té k (1 9 8 0 : 1 4 2 ) .
k á k a 1 . B c su h o [ s }, 2 . K c su h i , 3 . K c su h u . - A B a la to n - f e lv id é k e n g y a k ra n h a s z -
n á l já k a c su h i , c su h u n y e lv já r á s i a la k o t (úM T sz ., M T s z .) . A c su h i a ja k k e re k í té s
n é lk ü l i v á l to z a t . A z ír á s b a n e lő fo rd u ló c su h o s (N y ír s é g ) p e d ig a k é p z e t t a la k k ö -
z é p s ő n y e lv á l lá s ú v á l to z a ta .
k a k a s c ím e r 1 . K A c s e r g ő , c s e r g ö , c s e n g ö , ts e n g ö , c zye r g ó , c s e r g h ö , c s e r g ö , ts e r g ő ,
c sö r g ö , c s e n g o , c s e n g ó , c ze n g e o , c s e r g ö , 2 . K A c s e r g ő , c s e r g [ i i j ja }, 3 . K A
c s e n g ő . - P É N T E K é s S Z A B Ó n em fű z h o z z á s em m ily e n m a g y a rá z a to t , c s a k m e g -
a d ja a je le n té s t (1 9 8 0 : 1 5 1 ) . A c s e n g ő é s c s e r g ő v á l to z a ta i fo rd u ln a k e lő ír á s b a n ,
m a i a d a to k b a n e g y e s e t e l té r e t tő l , a s z ó v é g é n h iá n y z ik a m a g á n h a n g z ó .
ló h e re 2 . O fe n ye r . - A z O rm á n s á g b a n a fe n ye r -n e k k é t je le n té s é t a d ja m e g a B a ra -
n y a m e g y e i a d a t tá r . E g y ik h e ly e n 'ló h e re ' a m á s ik h e ly e n 'lu c e rn a '. U g y a n íg y
h a tá ro z z a m e g a M T sz . is . A z O rm á n s á g i tá j s z ó tá r a ló h e ré v e l a z o n o s í t ja a
fe n ye r - t . A M N y A . n em je le n te te t t m e g ró la té rk é p e t , d e B A L O G HL A JO S e lem z i
a nye lv já rás i a lakoka t (1971 : 362 -369 ). B aranyában a lóheré t fe n ye r -n e k és
lu c e r n á - n a k is n evez ték SZ fNNYE Isze rin t.
orgona 1. KA s ze l e n c z, s ze l e n t ze , 2. Ny b u r u s t y á n , 3. KA s ze l e n c . - É rdekes , hogy
D unán tú l je len tő s részén (az O rm ánságban nem ) az o r g o n a he lye tt s ze l e n c e a la -
ko t haszná ln ak (M N yA . 121 -es té rk ép , M T sz .), K esz th e ly kö rnyékén a he lynév -
ben m égsem ez sze repe l, h anem o r g o n a . A m ásik ké t ada t szá rm azásának v idé -
kén az o r g o n a e ln evezés (M N yA .) az e lte rjed t. IM RE SAM Ujegyz i m eg az o rgo -
náva l k apcso la tb an , hogya "N yuga t-D unán tú l s ze l e n c e sz inon im ája az o r g o n á -
nak , a ké t szó izog lo sszá jának ha tá rán a s ze l e n c e a növény vadon te rm ő fa jtá já t
je lö li inkább , az o r g o n a a nem esíte tt fa jta m egnevezése" (IM RE 1971 : 142 ). E r-
d é lyben a M N yA ., a RM N yA . (3 . kö t. 835 -ö s té rk ép ), az ÚM TSz ., SZ fNNYE I
ada ta i a lap ján a b o r o s t y á n hangvá lto za ta i te rjed tek e l. A he lynevekben m ég is
K a lo taszegen a s ze l e n c e a lak je len ik m eg . N yárádm en tén a zá rtabb m agánhang -
zóka t ta rta lm azó b u r u s t y á n fo rdu l e lő . B EK E szerin t a pa ló cokná l t ö r ö k b o c fa
néven is ism ert az o r g o n a , és a M N yA -va l m egegyezően a S z ige tközben a t e n -
g e r i b o d za nye lv já rás i ada to t ad ja m eg (1934 : 6 -7 ), b á r ezek he lynevekben nem
szerepe ln ek .
páfrány 2. K p á t r á c , O p á p r á d , E m o h a . - M ássa lh angzók cse ré jé t figye lh e tjük
m eg az e lső ké t ese tb en . A m o h a a köznye lvben m ás növény t je lö l, d e az eg ri
ada ttá r ad ta m eg ez t a je len tés t.
paprika 1. M b i b e r i c s , 2. M b i b ö r e , 3. M b i b e r e . - C sak M akó v idékén fo rdu l e lő .
IN CZEF Isze rin t "a 'p ap rik a ' je len tésű b i b e r e -s k épző s szá rm azéka . A név a lap -
jáu l szo lg á ló közneve t szó tá ra ink szám on ta rtják , és fó leg B aranya m egyébő l kö -
zö lték b i b e r , b í b e r a lakban (M T sz .), d e a m i v idékünkön ism ere tlen m a a szó "
(IN CZEF I 1963 : 70 ). A jakkerek íté ses hango t és k ics iny ítő képző t ta rta lm azó vá l-
to za ta i v annak .
pitypang 1. B e b t e j , 2. Okákics, B e p t e j , Ny p i p e . - A z o rm ánság i kü lte rü le ti h e ly -
név a szom szédo s község rő l k ap ta nevé t, m e lynek a lap ja K Jss LA JO S szerin t
szem élynév , a B aranya m egy e i ada ttá r sze rin t (II . kö t. 639 ) növény .
B ak ta ló rán th áza kö rnyékén az e b t e j fo rdu l e lő írásban , a szóbe li v á lto za ta rész le -
g esen hasonu lt m ássa lh angzó t ta rta lm az . (V an , aho l k u t y a t e j - k é n t ism erik .) A
p i p e vá lto za t n em csak he lynévben fo rdu l e lő , h anem M URÁD fN (1990 : 42 ) is
em líti a N yárád v idékén m in t tá j szó t.
somkóró 1. E s ó l y o m , 2. E s ú l y o m , s u l y o m . - M eg lepő m ódon egészen m ás növény
nevé t h aszná lják a som kó ró ra . E z t a je len tés t az eg ri ada ttá r ad ta m eg . E zen k ívü l
az egy ik hang tan i v á lto za t (ny ito ttabb m agánhangzó haszná la ta ) egy m adár ne-
véve l azono s (népe tim o lóg ia lehe t).
tölgy 1. A h a r a ft t , E fa g y a r , h a r a s zt y [ a ] , KA m a k k , m u s d a l y , m u s d a l j , m o s d a j ,
m u s d a l l y , m u s d a j , m u s ' d a j , c s é r , 2. K m a g y a , E h a r a s zt , h a r a s z[ j a ] m a g y a l ,
m a g y a r , fa g y a r , fa n y a r , fa g y a l , KA m u zs d a j , m a k , c s e r fa , 3. A h a r a s zt , K h a -
r a s zt , m a g y a l , O h a r a s zt , E h a r a s zt , m a g y a l , J m a k k , B fa g y a l , h a r a s zt , Q l a k fa ,
KA h a r a s zt , m u zs d a j , c s e r . - A h a r a s zt nem fe lté tlenü l je len t 'tö lgy fá ' -t, h iszen
'szá raz avar ' je len tése is é l. B aranyában REU TER szerin t (1965 : 81 ) 'kocsányos
v ag y m o c sá r tö lg y e t ' je le n t . A k o c sá n y ta la n tö lg y rő l m eg je g y z i, h o g y k ö z ép k o r i
n e v e m a g ya l , m a g ya l fa , m u zs d a ly , n ép ie s n ev e a m a g ya l tö lg y , m a g ya l fa , c s e r fa ,
m u zs d á ly tö lg y v o lt . S Z IN N Y E Ja B a la to n k ö rn y ék én a m a g ya l fa je le n té sé t 'm o -
h o s tö lg y ' -n e k h a tá ro z ta m eg . A m a kk a 'tö lg y te rm é sé ' - t je le n ti , íg y sz e re p e lh e t
a tö lg y m eg n ev e z é se k o r . F E H É R TÓ iK A TA L IN a d o b -o s h e ly n ev ek k e l k a p c so la t-
b a n á llí t ja a z t, h o g y a sz lá v d o b 'tö lg y ' s z ó sz e re p e l b e n n ü k (1 9 9 2 : 5 3 ) , d e e rre
h e ly n év i p é ld á t n em ta lá ltam . A h e ly n ev ek b en sz e re p e l (E g e r é s B ak ta ló rá n th á z a
v id ék én ) a fa g ya l a la k is . E g e r v id é k én S Z IN N Y E Jsz e r in t e lte r je d t 'tö lg y ' je le n -
té sb en v a ló h a sz n á la ta , d e a z ad a ttá r n em je lö li m eg a je le n té s t . A
b ak ta ló rá n th á z i a d a ttá rb a n v isz o n t M E ZÖ m eg ad ja , h o g y 'tö lg y ' - rő l v a n sz ó . A I-
só -S z ig e tk ö zb en a tö l m e lle tt m ég h a r a s zt - o t is ta lá lh a tu n k , d e in k áb b tö r té n e ti
a d a to k b an . K e sz th e ly k ö rn y ék én a m a g ya l é s a h a r a s zt sz e re p e l h e ly n ev ek b en .
S Z fN N Y E Ia m a g ya l - t k ö z li e r re a te rü le tre a tő fa m e lle tt . A z O rm án ság b an sz in te
m in d en h o l a tö l a la k o t h a sz n á ljá k a tö lg y m eg n ev e z é sé re (n in c s k ö z tü k tö r té n e ti
a d a t) , e l v é tv e ta lá lk o zh a tu n k h a r a s zt , tő g y , ~ ő fa , tő fo rm áv a l is . A z E g ri já rá sb an
a p a ló c ra je llem ző ill~ b iá lis a h a sz n á la ta g y ak o r i. E lső so rb an h a r a s zt é s tő g y sz e -
re p e l a h e ly n ev ek b en , il le tv e e lő fo rd u l a m a g ya l é s a fa g ya l k ü lö n b ö ző h an g ta n i
v á lto z a ta (p l. m á s m á ssa lh a n g zó t h a sz n á ln a k : 1 h e ly e tt r - t ) . A B ak ta ló rá n th á z i já -
rá s k ev é s a d a ta v is z o n t n ag y o n v á lto z a to s , a fa g ya l , h a r a s zt , m a kfa f ig y e lh e tő
m eg . K a lo ta sz e g en m u zs d i i j , m a k , c s e r fa h a r a s zt , m u zs d a j , c s e r ta lá lh a tó h e ly -
n év b en . E z a z eg y e tle n te rü le t, a h o l a m u zs d a j sz e re p e l a tö lg y m eg n ev e z é se k én t,
b á r fő le g tö r té n e ti fo rrá so k b an . A z RM N yA -b an (4 . k ö t. 9 0 6 -o s té rk é p ) K a lo ta -
s z e g en a tő ty fa m e lle tt a c s e r fa is s z e re p e l, N y á rá dm en té n p ed ig sz in te c sa k
c s e r fa v an . U g y an itt ta lá lk o zh a tu n k h e ly n ev ek b en c s e r e fá -va l é s c se ré -v e l, b á r
a z RM N yA ad a ta i a la p já n tö lg y fá ró l le h e t s z ó , a z a d a ttá r n em te sz e rre u ta lá s t ,
e z é r t e z e k e t a z a d a to k a t a c se rfá n á l k ö zö ltem .
vadrózsa 1. M t fip ké [ s ] , K A c zip ke , c s ip ke [ s ] , c s ip k i [ s ] , 2 . E c s ip ke r ó zs a , 3 . E
c s ip ke , c s ip ké [ s ] , M c s ip ké [ s ] , K A c s ip ké [ s ] . - A v ad ró z sa te rm é sé rő l v a g y a
c s ip k eb o k o rró l is n e v e z te k e l h e ly e k e t. A z M N yA . (1 2 3 -a s té rk é p ) é s a tá j s z ó tá -
ra k ad a ta iv a l ö s sz e h a sb n lítv a m eg eg y e zn ek a z e ln e v e z é se k . A D un án tú l te rü -
le té n eg y á lta lá n n em ta lá ln i h e ly n ev ek b en c s ip ke a la k o t. E z a v á lto z a t le g in -
k áb b E g e r k ö rn y ék én , il le tv e K a lo ta sz e g en f ig y e lh e tő m eg . A z E g ri já rá s
e g y e tle n k ö z -sé g éb en fo rd u l e lő a te lje s a la k : c s ip ke r ó zs a · , d e se h o l m á sh o l a z
ö s sz e s v iz sg á lt te rü le te n n em ta lá lh a tó m ég eg y . K é t te rü le te n (E g r i já rá s , K a -
lo ta sz e g ) k ev e re d ik a r ó zs a é s a c s ip ke h a sz n á la ta , M ak ó k ö rn y ék én p ed ig c sa k
a c s ip ké - t h a sz n á ljá k .
A tá b lá z a t, m e ly b e b e so ro lom a n ö v én y ek n ev e it , to v áb b b o n y o líth a tó , d e b iz o -
n y o s fo k ú m é rté k le te s sé g k ív án a to s . A z ö ssz e té te le k e t, a h o l a z e lő - v ag y a z u tó ta g
n em sz e re p e l a h e ly n év b en "a la k ta n i- le x ik a i" típ u sn ak n ev e z em . N em c sak a m a i
a la k o k k e rü ln e k b e a tá b lá z a tb a , h a n em a tö r té n e tie k is . H a a tö r té n e ti a d a to k írá sa
c sa k k is m é r té k b en té r e l, a k k o r n em m in d en a la k o t íro k k i a tá b lá z a tb a , h a n em c sak
a le g je llem ző b b ek e t.
A h e ly n e v e k n em m in d ig ta r ta lm a z z á k a n ö v é n y te l j e s n e v é t . I ly e n e s e te k f o r -
d u I l l a tn a k e lő p é ld á u l a fa r ka s-t, kecské-t, ma cská -t t a r ta lm a z ó n ö v é n y n e v e k n é l
( f a r k a s c s e r e s z n y e , f a r k a s a lm a , k e c s k e r á g ó , m a c s k a tö v is ) . M e g á l la p í th a tó , h o g y a z
ö s s z e te t t s z a v a k u tó ta g ja e lm a r a d h a t a m e g n e v e z é s b ő l , é s m iv e l c s a k a z e lő ta g
m a r a d , m e g té v e s z th e t i a m o t iv á c ió u tá n é r d e k lő d ő k e t .
M e g f ig y e lh e tő M a g y a r o r s z á g e g é s z te r ü l e té n , h o g y á l ta lá b a n n em h a s z n á ln a k
o ly a n n ö v é n y n e v e t h e ly n e v e k b e n , m e ly ö s s z e te t t s z ó . K ü lö n ö s e n f á k e s e té b e n
n em s z e r e p e l u tó ta g g a l e g y ü t t a n ö v é n y n e v e , d e m á s t íp u s ú n ö v é n y n e v é n é l i s
e lő f o r d u lh a t e z a je le n s é g (bá ba guzsa ly, bor óka fenyő , keser űgomba , r ezgőfű , r é-
szegvir á g).
nyelvjárás köznyelv a t á j s z ó típusa
ba b E e n y ő ie le n té s ta n i
ba ba E b á b a g u z s a ly h a n g ta n i ,
a la k ta n i - le x ik a i
bá lvá ny K , b á lv á n y f a
h a n g ta n i ,
biilviiny E ,
bá lvá ny K A a la k ta n i - le x k a i
ber ek, ber ekia K é g e r je le n té s ta n i
biber e, b ibör e M p a p r ik a h a n g ta n i , l e x k a i
boc(a E , b o d z a h a n g ta n i ,
bor za (a K A a la k ta n i - le x ik a i
bójt K A b o j tv i r á g h a n g ta n i ,
a la k ta n i - le x ik a i
bor óka E b o ró k a f e n y ő h a n g ta n i ,
a la k ta n i - le x ik a i
bor oszló E , N y s z i l f a le x ik a i
bor s O b o r s ó , b o r s , b a b ? je le n té s ta n i?
bor sika ( t ) , bor si ( t ) O b o r s ik a f ü a la k ta n i - le x ik a i
bur ustyá n N y o rg o n a je le n té s ta n i
büszke, bücke E e g r e s le x ik a i
cifZ.leA fű z le x ik a i
csiifé E , c s e tk á k a
a la k ta n i - le x ik a i
csá fé E , J
cseJ .; e lyN y fű z le x ik a i
cser K A tö lg y ie le n té s ta n i
é g e r je le n té s ta n i
cser fa K A
cser fa K A tö lg y je le n té s ta n i , a la k ta n i -
I e x ik a i
cser fZ.Ő ,csenfZ.Ő ,cser fZ.KA k a k a s c ím e r je le n té s ta n i
cser ina O c s e r f a e r d ő a la k ta n i - le x ik a i
nyelvjárás köznyelv a tájszó típusa
c s i c s e , c s í c s e r K A , m o g y o ró s
le x ik a i
c s i c s o r ( t ) K A l e d n e k I
c s ip k e E , M , K A v a d ró z s a a la k ta n i - le x ik a i
c s ip k e r ó zs á K A v a d ró z s a le x ik a i
c s u h i , c s u h u K , k á k a
le x ik a i
c s u h o [ s ] B
e p e r E , e p e r f a , h a n g ta n i , je le n té s ta n i ,
e p e r ? a la k ta n i - I e x ik a i
e p e r E , f ö ld ie p e r h a n g ta n i ,
e p e r B a la k ta n i - le x ik a i
e p t e j B p i ty p a n g le x ik a i
fá g y á r , fá n y a r E , tö lg y
je le n té s ta n i
( a f!Ya l E , B
fe n y e r O I .ló h e r e
le x ik a i
2 . lu c e rn a
fú s zu ly k a , p u s zu jk a , p a s zu j K A , b a b
le x ik a i
fu s zu ly k a ( t ) K A ,
p ú j s zk a N y
J ; e s n y e , J ; e s n y e O g y e r ty á n le x ik a i
f! u b a c s K fe n y ő ie le n té s ta n i
g ú n yá g a K A g á ln a n é p e t im o ló g ia
e r e d m é n y e
h á p o r c s K A , g y é k é n y
le x ik a i
h a p o r fy C t) K A
h a r a s z t A , K , O , E , B , K A , tö lg y
le x ik a i
h á r á s z t E
h e r s e E h e r s e fű h a n g ta n i ,
a la k ta n i - le x ik a i
i s t e n fá E ü rö m a la k ta n i - le x ik a i
i á v o r K A iu h a r le x ik a i
i u s za l a f! E is z a la g h a n g ta n i
ká k ic s O p i ty p a n g le x ik a i
ka l in y á s za , g u n ia , g u n y a , g u n y á g a g á ln a n é p e t im o ló g ia
(m in d tö r té n e t i ) K A e re d m é n y e
ká n y a K A g á ln a je le n té s ta n i -
n é p e t im o ló g ia
e r e d m é n y e
ka n yó K A g á ln a n é p e t im o ló g ia
e r e d m é n y e
ke s e r i i K k e s e rű h a n g ta n i ,
g o m b a a la k ta n i - le x ik a i
nyelvjárás köznyelv a t á j s z ó típusa
ka c s a I ' E , k o c s o r f ű a l a k t a n i - le x ik a i
ka c s a I ' 1
kö r c s ö n ye O é g e r le x ik a i
kr u m p l i K , O , E , l , b u rg o n y a
kr u m p i , ka m p é r E , le x ik a i
b a jó ka , / J i tyó ka , / J i jó K A
le n c s é [ s ] 1 b é k a l e n c s e h a n g t a n i ,
a l a k t a n i - l e x ik a i
m a c s ká E m a c s k a tö v i s h a n g t a n i ,
a l a k t a n i - l e x ik a i
m a g ya l , m a g ya r E , t ö lg y
m a g ya K , l e x ik a i
m a ~ ya IK , E
m a ~ a r ó ( t ) K A b u r g o n y a l e x ik a i
m á k E p ip a c s j e l e n t é s t a n i
m a kK A, t ö lg y
m a kk l , j e l e n t é s t a n i
m a k(a B
m a h á E p á f r á n y i e l e n t é s t a n i
m u r o k K A s á r g a r é p a l e x ik a i
m u zs d a j , m u zs d a ly K A tö lg y l e x ik a i
a m b o ly ( t ) , za m b a ly ( t ) K A , h ín á r l e x ik a i
za m b a j K A
p a ká , p á ka E , g y é k é n y
j e l e n t é s t a n i
/ J a k lya ( t ) K A
p á p r á d O , p á f r á n y
l e x ik a i
p á l r á c K
p a r a j 1 p a r é j j e l e n t é s t a n i
p em e le 1 p e m e te f ű a l a k t a n i - l e x ik a i
p im p a l ia A , r á k f a r k f ű l a t i n b ó l e r e d , a z é lő n y e lv i
p im p in e l la ( t ) A a l a k
to r z í t o t t
p ip eN y p i ty p a n g l e x ik a i
p is zke , p is ke E e g r e s l e x ik a i
p ü n kö s d [ h e g y} (1 ) , p ü n k ö s d i h a n g t a n i ,
p ü n kő s [ - h e g y} E r ó z s a a l a k t a n i - l e x ik a i
r e ke n ye ( t ) , r e ke n yő ( t ) K A s z ü m c s ő l e x ik a i
r e n g ő E r e z g ő f ű j e l e n t é s t a n i , a l a k t a n i - l e -
x ik a i
r é s ze g ( t ) , r i s ze g K A r é s z e g v i r á g h a n g t a n i ,
a l a k t a n i - l e x ik a i
s á té K A s á s l e x ik a i
nyelvjárás köznyelv a tá.iszó típusa
sólyom ( t) E , sulyom E som kó ró je le n té s ta n i
suWász ( t) K A iu h a r le x ik a i
szálKA, N y , h á rs
zállag, száldob K A , lex ik a i
zádok, zádof!, N y
szarka E sza rk a láb , h an g tan i, je le n té s ta n i,
a la k tan i - le x ik a i
szászó K A té liz ö ld le x ik a i
m e tén g
szeder K ep e rfa h an g tan i,
a la k tan i - le x ik a i
szederfa K ep e rfa h an g tan i, a la k tan i
szelenc K A , szelentze ( t) K A o rg o n a je le n té s ta n i
topoja, topojva O n y á rfa le x ik a i
törökbuza N y , k u k o ric a
le x ik a i
törökbúza ( t) K A
tüske K ta ra ck je le n té s ta n i
üstör A lib a to p lex ik a i
vac!cór N y v ad k ö rte a la k tan i - le x ik a i
venyike K A , isz a la g
vineke, veneke, venyeke, venyige le x ik a i
(m in d tö r té n e ti) K A
zálof!, ( t) , szál ( t) K A h á rs le x ik a i
zsuf!,rász K A iu h a r le x ik a i
Ö ssz eg z é sü l a tá b lá z a t a la p ján m eg á lla p íth a tó , h o g y n em ritk án eg y e ln ev e z é s
tö b b tá jszó típ u sb a is b e so ro lh a tó , ille tő le g k o rrek t b e so ro lá su k h o z k om p lex c so -
p o rto k fe lá llítá sa szü k ség e s . Á lta lá b an a fo n e tik a i é s m o rfo ló g ia i e lté ré sek já rn ak
eg y ü tt. A n ö v én y n ev ek k ö z t e lé g so k a v a ló d i tá jszó . V iszo n t h a a krumpli-t k ö z -
n y e lv i a la k n ak v e ttem vo ln a , h isz en n ag y o n so k h e ly en e z t h a szn á ljá k a burgonya
h e ly e tt, a k k o r a le x ik a i tá j sz av ak sz ám a k ev e seb b len n e , m e rt c sak h an g tan i e lté ré -
sek e t f ig y e lh e tn én k m eg . A z ö ssz e te tt n ö v én y n ev ek h e ly e tt a c sak a z e lő ta g o t ta r-
ta lm azó h e ly n ev ek m ia tt tö b b o ly an c so p o rt is szü le te tt , m e ly k om p lex , m o rfo ló g ia i-
le x ik a i e lté ré sek e t m u ta t.
A ritkábban előforduló növénynevek értelmezése
A z a láb b iak b an eg y szó jeg y zék e t á llíto ttam ö ssz e a zo k n ak a n ö v én y ek n ek a n e -
v e ib ő l, am e ly ek n ek je le n té se k ev é sb é ism e rt. T e rm ész e te sen n em ren d sz e r ta n i is -
m e rte té s t a k a ro k k ö zö ln i, h isz en e z n em is a n y e lv tu d om ány k ö réb e ta r to z ik , m iv e l
á tn y ú ln a a b io ló g ia , n ö v én y ren d sz e r ta n k é rd é séb e . A m egh a tá ro z á sh o z fe lh a szn á l-
tam növ én y h a tá ro zó k a t, n y e lv é sz ek á lta l n ö v én y ek rő l ír t ism e rte té sek e t, é r te lm ező
szó tá rak a t, il le tv e a z ad a ttá ra k m eg jeg y zé se it. A zo k n ak a n ö v én y ek n ek a je le n té sé t
n em kö z löm , m e ly ek m in d en k i sz ám á ra ism e rte k .
bábaguzsaly a z a d a t tá r k ö z ö l te e z t a n ö v é n y n e v e t a h e ly n é v k a p c s á n , n ö v é n y h a tá -
r o z ó b a n n em ta lá l ta m , a z Ú M T s z . s z e r in t 'z s u r ló ' j e le n té s b e n h a s z n á l já k , h a s z -
n á l tá k a P a ló c - v id é k e n , G ö m ö r é s K is h o n t , B o r s o d v á rm e g y é k b e n , M á t r a a l já n é s
a M e z ő s é g e n .
bálványfa 'v a s k o s á g ú h a ta lm a s f a , n y á r e le jé n s á r g á s z ö ld v i r á g o k k a l , a n é p n y e lv -
b e n e c e t f a k é n t i sm e r t '.
bojtvirág' 1 . s z é le s le v e lű g y a p jú s á s (P É N T E K -S Z A B Ó 1 9 8 0 : 1 5 4 .) - lá p o s r é te k e n
g y a k o r i , v i r á g f u z é r e v a n , m e ly m e g é rv e f e h é r g y a p jú p am a tn a k lá t s z ik ', 2 . im o la
(P É N T E K -S Z A B Ó 1 9 8 0 : 1 5 4 .) , 1 . o t t .
borsikafű 'a p r ó l i l a v i r á g ú fű s z e r n ö v é n y , a le v e le i i s a p r ó k , lá n d z s a a la k ú a k , csom-
bor n é v e n is i sm e r t '.
csetkáka 'm o c s a r a s , l á p o s te r ü le te n g y a k o r i , a s z á r c s ú c s á n e g y e t le n f u z é r k é v e l '.
gálna ' t ö b b f é le je le n té s é t a d já k m e g a s z ó tá r a k é s P É N T E K -S Z A B Ó m u n k á i , 1 .
k á n y a b a n g i ta (P É N T E K -S Z A B Ó 1 9 8 0 : 1 4 6 .) - m a g a s a b b c s e r je , f e h é r b o g e r n y ő s
v i r á g ú , te n n é s e v ö rö s b o g y ó , 2 . b o r b o ly a (P É N T E K -S Z A B Ó 1 9 8 5 : 2 0 8 . , 3 1 8 .) -
v a g y s ó s k a f a , m a g a s a b b tö v is e s c s e r je , v i r á g a s á r g a , p i r o s b o g y ó ja s a v a n y ú íz ű ,
3 . k e c s k e r á g ó (Ú M T s z : N a g y k a p u s k ö rn y é k é n ) - p a p s a p k a a la k ú h ú s o s , p ü s -
p ö k l i l a te rm é s e v a n , le v e le i lá n d z s á s - e l l ip t ik u s a k ', 4 . k e s e r n y é s c s u c s o r ( ú M T s z :
S z á s z f e n e s e n ) - n y ú lá n k f é lc s e r je k é k v i r á g g a l , p i r o s b o g y ó v a l , ebszőlő n é v e n is
i sm e r t , 5 . v a d la b d a r ó z s a (Ú M T s z : Á s v á n y r á r ó ) .
henye boroszlán 's z é t te r ü lő tö r p e c s e r je , l e v e le k ic s i , v i r á g a p i r o s , i l l a to s '.
hersefű a z e g r i a d a t tá r a d ta m e g e z t a je le n té s t , d e i ly e n n ö v é n y t n em ta lá l ta m a n ö -
v é n y h a tá r o z ó k b a n .
kakascímer 'n é g y s z ö g le te s s z á r ú , s á r g a v i r á g a k é ta jk ú , a f e l s ő s i s a k f o rm a , a k é t a l -
s ó to m p a k ú p a la k ú , le v e le i f o g a s a k , lá n d z s á s a k ' .
kocsorfű '1 -2 m é te r m a g a s k ó ró , tö b b s z ö rö s e n s z á r n y a l t l e v e le k k e l , s á r g a , f e h é r v i -
r á g g a l '.
libatop ' l e v e le i r o m b u s z a la k ú a k , k i s s é k a r é jo s a k , a s z á r v é g é n tö m ö t t c s o m ó k b a n
ta lá lh a tó k a z ö ld v i r á g o k '.
macskaíövis a z e g r i a d a t tá r b a n m e g a d o t t n ö v é n y n é v , n em ta lá l ta m r á a d a to t n ö -
v é n y h a tá r o z ó k b a n , s z ó tá r a k b a n .
mogyorós lednek ' l i l á s s z ín ű p i l l a n g ó s v i r á g ú n ö v é n y , m é ly e n a f ö ld b e n y ú ló
g y ö k tö r z z s e l , t a k a rm á n y v á l to z a ta i s v a n ', 1 . m é g : c s ic s e r ib o r s ó .
pemetefű 'e g y s z e r ű s z á r ú , g y a p ja s n ö v é n y , to já s d a d le v e le k k e l , f e h é r , a p r ó v i r á g o k -
kaI'.
rákfarkfű 'pimpinella n é v e n is i sm e r t (A ls ó -S z ig e tk ö z a d a t tá r a a d ja m e g a je le n -
té s t ) , k ő tö r ő f ű f é lé k h e z ta r to z ik , f e h é r , e r n y ő s v i r á g a v a n '.
részegvirág 1 . h e n y e b o ro s z lá n (P É N T E K -S Z A B Ó 1 9 8 0 : 1 4 8 ) .
rezgőfű 'v é k o n y s z á lú , g y é r le v e lű f ű , ta k a rm á n y o z á s r a i s h a s z n á l já k '.
somkóró 'f e h é r v a g y s á r g a p i l l a n g ó s v i r á g ú g y o m n ö v é n y , ta k a rm á n y n ö v é n y v á l to -
z a ta i s v a n (n em k e v e r e n d ő ö s s z e a s o m m a l) ' .
szászó 1 . té l i z ö ld m e té n g (P É N T E K -S Z A B Ó 1 9 8 0 : 1 4 9 ) .
szümcső 'm a g a s te rm e tű , s á r g a , k e r e s z te s v i r á g ú n ö v é n y '.
télizöld meténg 'levelei örökzöldek, széleslándzsásak, örökzöldek, szára indás, fél-
cserjés, virága világoskék'.
üröm 'nagyon apró fehér fészkes virága van, szeldelt leveleinek fonákja ezüsrösen
molyhos, erős illatú növény'.
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